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Om kirkegårdens kontorarbejde 2.
Kirkegårdsinspektør Aage Fich
En stedse standende strid gælder p ro to ­
koller eller  løsbladesystem er. De sidste 
betegner na tu rligv is en tilpasn ing  til sk ri­
vem askiners og bogholderim askiners tids­
alder.
U nder s tø rre  forhold, hvor et gennem ­
ført bogholderi d a n n e r g rund lag  fo r regn ­
skabs- og reg is tre ringsarbe jde , vil løsbla­
de givetvis væ re a rb e jd sb esp a ren d e ; m en 
forudsæ tningen  m å væ re en a rk ivering , 
der g iver den størst m ulige sikkerhed  
mod, a t noget b lad  forsvinder.
Den h e r  foretagne gennem gang a f kon­
to ra rb e jd e t og dets v ilk å r tager im id lertid  
ikke sigte på  de store k irkegårde , hvor 
m an h a r  et gennem ført, selvstæ ndigt bog­
holderi, m en på sm å og m ind re  k irk e ­
gårde, hvor a rb e jd e t skal udføres a f  p e r­
sonale m ed kun  begræ nset bogholderi­
m æssig uddannelse.
U nder sådanne forhold vil pro tokol­
system er yde størst s ikkerhed  på  g rund  
af b ladenes faste indbinding. D et gæ lder 
først og frem m est k irkegårdspro toko llen , 
som i D anm ark  m å sidestilles m ed k irk e ­
bøger. Det m å h e lle r  ikke  glem m es, at 
k irkegårdsp ro toko lle r e r  offentlige doku­
m enter af h isto risk  betydning.
At dette forhold tillægges vægt, frem går 
af, at k irkebøger i D an m ark  skal føres i 
2 enslydende eksem plarer, som a f hensyn 
til b ran d fa re  ikke m å opbevares u n d er 
sam m e tag.
E nhver foretagen begravelse, u rn en ed ­
sættelse, forlæ ngelse a f fredn ingstid  e ller 
inddragelse a f  gravsted  skal indføres i 
kirkegårdsprotokollen . Det skal ske ved 
angivelse af 1) gravstedbetegnelse, area 
an tal kiste- e lle r u rnep ladser, 2) grav-, 
fæsterens stilling, fu lde navn  og adresse, 
3) h jem faldsdato , 4) angivelse a f  beløb 
og tidspunkt fo r betaling, 5) afdødes stil­
ling, fulde navn, bopæ l og dato  fo r beg ra­
velsen, helst også fødsels- og dødsdato, 
6) p lacering  og dybde af kiste e lle r urne.
Det vil være rigtigst, a t p ro tokolb lade­
ne e r try k t m ed ko lonner og tckstangivel- 
se foroven, så indføring  af da ta  sk e r ens­
a rte t fo r alle  g ravsteders vedkom m ende. 
D er findes forskellige protokolblade. E n­
kelte begravelsesvæ sener lad e r  trykke ef­
te r  eget behov.
T ilta lende  er det, a t der benyttes s tan ­
dardb lad  overalt. Foreningen  for k irk e ­
g å rd sk u ltu r fo rh an d le r p ro toko ller eller 
u indbundne  blade til indb ind ing  efter 
den enkelte k irkegårds  behov. Disse p ro­
tokolblade tilgodeser e thvert behov.
P ro tokollerne skal selvfølgelig væ re 
forsvarlig t indbundne og m ed m etalglide- 
sk in n e r i un d erk an tern e . Man m å stadig  
huske, a t de skal vare  „evigt“ .
N år begravelsen m. m. e r  reg istre re t i 
k irkegårdspro toko llen , m elder det spørgs­
m ål sig tid efte r anden, hvordan  m an  let­
test finder det enkelte gravsted  eller fore­
tagne begravelse i protokollen, n å r  fore­
liggende oplysninger om dets da ta  er 
m angelfulde.
H er kan  gås m ange veje. R egister i p ro ­
tokollen e r givetvis en h jæ lp ; m en det er 
ligesom  k arto tek  over de begravede be­
hæ ftet m ed den væsentlige m angel, a t de 
kun  gør fyldest, n å r  m an k en d er fulde 
navn  på den afdøde. Og hvor ofte gør de 
efterlevende det?
Det fo rekom m er d e rfo r lettest, a t m an  
i en protokol m ed bogstavregister til f. 
eks. 10—20 års begravelser in d fø re r  de a f­
dødes navne kronologisk u n d e r det re ­
spektive bogstav. Det gøres gæ ldende, a t 
det ikke e r  „ tidssvarende44, m en k an  det 
ikke væ re ligegyldigt?
Hvis reg isterp ro toko llen  indeho lder 10 
b lade u n d e r bogstav H og 3 b lade  u n d er 
O, kan  d e r indføres 800 og 240 navne un-
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d e r henholdsvis H og O, og det ræ k k e r 
langt.
H er e r også b rug  fo r ko lonner til 1) å r  
og dag fo r begravelsen, 2) afdødes e fte r­
navn, fornavne, fo r gifte kv in d er endvi­
dere pigenavn, 3) stilling, 4) a lder, 5) 
gravstedbetegnelse.
Ved fo respørgsler tager det ikke lang 
tid a t gennem løbe navnene u n d e r et bog­
stav  fo r en halv  snes år. Meget ta le r  for, 
a t dette  „dødereg'ister“ føres på  k irk eg å r­
den, idet lettelsen  lang t overstiger den 
ringe u lejlighed , det e r  a t holde denne 
protokol a jour-fø rt.
Den tred ie  i ræ kken  m å blive ko lonne­
kassebogen. Man vil m åske fo re træ kke at 
føre en k asse jo u rn a l m ed kun  2 ta lkolon­
n e r  og så daglig  overføre ind tæ g ter og u d ­
g ifter til den egentlige kassebog. D et m å 
afhæ nge a f den enkelte  k irkegårds  behov, 
om m an  væ lger den ene e lle r de to, eller 
m an  vil fo re træ kke p lan k arto tek e t til spe­
c ifikation  a f beløbene.
Kasse jo u rn a len  skal im id le rtid  føres, 
og in te t beløb m å gå ud  e lle r ind  uden 
straks a t blive bogført. Også h e r  ses bort 
f ra  m askinbogholderier. Noget generelt 
om, hvor om fattende specifikationen bør 
være, kan  ikke siges. Kun dette, at pro to­
ko ller m ed ca. 8 dobbeltkolonner gør det 
m ulig t a t udskille  ind tæ g ter og udg ifter 
overskueligt.
Kræves d e r m ere, m å m an hellere  gå 
over til a t føre  regnskabe t i p lan k arto tek  
m ed dets ubegræ nsede m uligheder for 
specifikation , m en kasse jo u rn a len  er 
grundlaget.
En begravelse om fa tte r så m ange en­
k e lth ed er i a fta len , a t det v il væ re ønske­
ligt, om  den h a r  sin egen side i „grav- 
b o g e n 1. D et e r i og for sig ingen dårlig  
ordning, a t alt ved rø rende en bisæ ttelse, 
begravelse, b ræ nd ing  e lle r urnenedsæ t- 
tclse sam let på eet blad , som  ark iveres i 
b revordner, ringbog eller på anden  m åde, 
m en a ld rig  løstliggende i kasse.
G ravbogen k an  om fatte  eet e lle r flere 
år, som næ vnt m ed hver begravelse o. lg. 
in d fø rt på  sin egen side, — og fortløbende.
Ved bestilling  af begravelser e r  de t a l­
m indeligt, a t d e r henvises til en tid ligere 
begravelse som forbillede. På k irk eg å r­
den bør m an  da in den fo r et m indstem ål 
a f  tid kunne  redegøre for, hvo rdan  den 
foregik.
G ravbogen bør a ffa ttes  e fte r  det sted­
lige behov. F o rm åle t m å være at finde en 
form  m ed tryk t tekst fo r alle  fo rekom ­
m ende oplysninger fo r a t undgå forg lem ­
m elser. D et ses let, hvis nogle ru b rik k e r  
ikke e r udfyldt.
Det vil altid være ønskeligt, at en p ro ­
tokol, bortset fra kassejournalen, ha r 
en lang brugstid. Meget kan opnås ved, 
at de lodrette  kolonner om fatter alle 
data, så hver indføring kun  kræ ver een 
vandret linje.
De næ vnte  4 p ro toko ltyper b ø r nok  væ ­
re  m axim um  på  k irkegårdskon to re t, idet 
de t a ltid  vil væ re m ere tidskræ vende at 
ind fø re  i protokol end på k a rto tek k o rt 
e lle r i p lankarto tek . N år de alligevel m å 
anbefales, e r det ikke m indst ud fra  sik­
kerhedshensyn.
D et vil da også frem gå a f ovenstående, 
a t de 3 p ro toko ller a n g å r begravelser og 
kun  den ene kasseregnskabet.
M an m å have fo r øje, a t ordre- og regn­
skabsa rbe jde  ved rø rende  g ravsteder bø r 
henvises til k a rto tek k o rt som an fø rt i den 
foregående a rtik e l (VK 20 side 13—15).
R egnskab vedrø rende folkehold og a f­
lønning bø r føres i p lan k arto tek  m ed de 
om talte  letudskifte lige  om blade.
Svenske k irkegårde  drives stort set m e­
re  end de danske på socialt g rundlag . D et­
te m ed fø rer en m ere om fattende regn ­
skabsføring, som  fo rudsæ tter lirugen af 
flere  specificerede fo rm ularer.
P å  F öreningen Sveriges Kgrkogårcls- 
f öreståndares  kongres i K arlstad  1959 v a r
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frem lagt et om fattende sæ t p ro toko ller og 
fo rm u la rer til løsblade u d a rb e jd e t a f  fhv. 
ky rkogårdsfö reståndare  H ilding Claes­
son.
De v a r  alle a ffa ttede  på  sam m e g ru n d ­
lag som angivet i næ rvæ rende artikel, og 
de vil utvivlsom t dæ kke et stort behov i 
Sverige. I D an m ark  e r det m ulig t a t gøre 
det enklere.
Man ser anvendt et u ta l a f p ro toko ller 
e ller ordre- og regnskabsbøger på k irk e ­
gårdskontorerne. E t sto rt an ta l a f  dem
★
kan  m ed fordel undvæ res. Som eksem pel 
kan  næ vnes de trad itionelle  hovedbøger, 
o rd rebøger og lønningsprotokoller.
Vi vedgår stadig, a t m åle t e r  enkel, a r­
be jd sbesparende  og billig a rbe jd sfo rm , 
m en g lem m er ikke sikkerhedsm om entet, 
og at det træ d er tydeligst frem  i g ravste­
ders og begravelsers data.
D erfor  synes de næ vnte 4 pro toko ller 
påkræ vede, — m en k u n  dem.
Næste artikel vil om handle regnings- 
og o rd rekuponer sam t form ularer.
★
★
Fra gravskrifternes og dødsannoncernes verden
I. Lund Madsen (fortsat fra  side 20)
Af lignende a rt som det s. 20 anførte 
er følgende gravskrift over en engelsk 
u rm ag er:16)
H er ligger i ho rizo n ta l S tilling  
den yd re  Kasse af 
George R outh leigh , U rm ager, 
hv is faglige D ygtighed v ar en 
Æ re fo r hans P rofession .
Æ rlighed  v ar h an s D riv fjeder og Klogskab 
hans R egulator 
i alle L ivets H and linger. 
M enneskekæ rlig , æ delm odig  og gavm ild 
standsede han  a ld rig  i sin  Iver 
for at lin d re  N øden.
Saa æ dle v a r hans F ølelser, 
at han  a ld rig  gik fo rkert, 
und tagen  n aa r  han  blev sat i 
Gang af Folk,
som ikke kend te hans Nøgle.
E lle rs v a r  han  let a t faa til a t gaa 
rigtig .
H an forstod  at beny tte  T id en  saa 
godt
at hans T im er gled af Sted 
i en fo rtsa t K reds 
af F ry d  og Glæde, 
in d til et uheld ig t M inus satte 
P unk tum  for hans T ilvæ relse.
H an gik hort fra  dette  Liv 
14. Nov. 1802 
i sit 57de Aar 
tru k k et op
i H aah om at blive taget ved 
H aanden  af sin Skaber, 
og om hyggeligt renset, re p a re re t, og 
sat i Gang
i den kom m ende V erden.
De p rag tfu lde  g ravm æ ler og deres lan ­
ge og fo rherligende ta lem åd er fa ld t dog 
ikke i alles sm ag, og på den nu  nedlagte 
Holm ens K irkegaard  fand tes d e r en g rav­
sten over „Kongelig Søe Krigs Cancellie 
Secreteer og Chef fo r Søe E ta tens 2det 
D epartem ens C ontoir Adolph F ib iger og 
H u stru “, hvorpå  d e r til sidst læses: „N aar 
D u b lendet af de and re  G ravstenes P rag t, 
m æ t a f deres lange F ortæ llinger, h a r  træ t­
tet d it Øje, og din Troe, da ned lad  dig paa 
denne beskedne Sten, den byder dig blot 
Hvile og godt N abolaug.“17)
En m ængde in d sk rifte r  h a r  et let ko­
m isk anstrøg  over sig, som  f. eks. n å r  der 
på en gravsten  fortæ lles, a t „H erunder 
h v ile r en rask  og m u n te r D reng"18, eller 
fø lgende:19)
„H eru n d er h v ile r K irstine M arie 
Jensda tte r, f. d. 4. D ecem ber 1820, d. 
d. 28. Ju n i 1845. H un døde paa  en m e­
get ubele jlig  T id m idt i H øhøsten."
P å  et g ravm inde i D alum  k irke  over 
pasto r Jakob L auritzen  H jort læses bl.
a .:20) „Velsignedes m ed 6 Børn ud i 3 for- 
nøyelige Æ gteskaber."  Til oplysning om 
de „fornøyelige Æ gteskaber"  skal m ed­
deles, a t den gode p ræ stem and  h v e r gang 
giftede sig både gods og guld til.
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